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La crise économique mondiale 
Tout d'abord, quelles en sont les causes? Ici, 
les avis sont très partagés; ils diffèrent suivant les 
milieux et chaque jour, pour ainsi dire, un écono-
miste distingué en découvre une nouvelle. 
Les uns envisagent que la crise découle de la 
surproduction, d'autres de la réduction de la puis-
sance d'achat, d'autres —"ainsi que la Fédération 
Horlogère Suisse l'a déjà signalé — d'une insuffi-
sance de la production de l'or et de la mauvaise 
répartition mondiale de ce métal, d'autres encore 
de la pénurie des moyens de paiement due à l'atti-
tude des grandes banques qui refusent d'approvi-
sionner le monde de capitaux et d'autres, enfin, à 
1 esprit de protectionnisme et de nationalisation outré 
qui caractérise l'époque actuelle. 
Notre journal examinera à l'occasion ces diffé-
rentes appréciations, mais en attendant il tient à 
résumer celle exprimée par la Société de Banque 
Suisse, dans son dernier Bulletin. 
Tout cl abord, l'auteur de l'article constate que 
deux faits caractérisent la crise actuelle: D'une 
part, le chômage croissant dont se ressentent plus 
parliculièrement les pays industriels dépendant, poul-
ie débouché de leur production, de l'exportation, et 
certaines contrées agricoles dont la prospérité est 
trop intimement liée à la production de quelques 
produits ou denrées plus particulièrement touchés, 
par la crise (métaux, céréales, café, caoutchouc, 
etc.); d autre part, la baisse générale des prix de 
presque toutes les matières premières et de la 
plupart des denrées alimentaires, qui sont souvent 
tombés au-dessous du prix de revient ou du prix d'a-
vant-guerrre. 
On eslimc qu actuellement près de 20 millions 
de travailleurs souffrent d'un chômage forcé, dont 7 
pu 8 millions aux Etats-Unis, chiffre énorme, même 
pour un peuple disposant de richesses naturelles 
aussi importantes que celles de ce pays. En Alle-
magne la situation n'est guère plus réconfortante. 
En septembre, le nombre des chômeurs était d'en-
viron 3 millions; même situation en Angleterre où 
on signale 2,110,000 sans-travail. 
La situation de la plupart des autres pays de 
1 Europe centrale et orientale dépendant plus parti-
culièrement de l'agriculture et de l'élevage, n'est 
guère plus enviable: mévente, stocks, etc. La crise 
est plus particulièrement aiguë en Autriche, en 
Hongrie, en Pologne, tandis qu'en Italie, la statis-
tique officielle n'accusait récemment que 350,000 
chômeurs. 
Parmi les pays les moins touchés par la crise, 
on peut citer la France et la Belgique; on estime 
le total des chômeurs français à 150,000 (grévistes 
textiles compris). 
Dans l'Amérique du Sud, la crise économique 
est aggravée par une crise de politique intérieure 
qui, parlant de la Bolivie, s'est communiquée à la 
plupart des autres républiques sud-américaines. 
L'Australie, de son côté, souffre d'une sursocia-
lisation et de la mévente de la plupart des produits 
de son agriculture et de son élevage. 
Pour la Suisse, le sujet a déjà été traité à dif-
férentes reprises dans notre journal; nous n'y revien-
drons pas, du moins dans le présent numéro. 
La situation actuelle de l'économie mondiale est 










Les 48 pays compris dans l'aperçu précèdent 
monopolisaient, en 1928, les 92,8 .°/o, du commerce 
extérieur mondial. 
La situation, telle qu'elle ressort de ce tableau 
larrêté à la fin de juin 1930, est loin d être rassu-
rante et il est indéniable que, depuis le milieu de l'an-
née, elle a encore empiré. Il est en tout cas certain 
que la plupart des pays se trouvent en pleine crise, 
non de croissance, mais de réadaptation à des 
conditions de vie plus normales. Le coût de la 
vie était en effet beaucoup trop élevé. L'influence 
des syndicats et des cartels internationaux et sou-
vent nationaux qui ont rendu de grands ser-
vices pendant la période d'après-guerre, est peu 
à peu devenue malsaine, en ce sens qu'elle a beau-
coup contribué au maintien des prix à un niveau 
excessif, non justifié par les conditions actuelles 
de production. 
La crise s'est partout traduite par une liquidité 
excessive des marchés monétaires, dont est résulté 
l'abaissement graduel et général des taux d'escompte, 
officiels et privés. Le taux officiel d escompte était 
pour la Suisse, comme moyenne annuelle en 1928 
et 1929 de 3.50, en octobre 1930 de 2,50, pour 
1 Allemagne respectivement de 7, 7.12 et 4; pour 
l'Angleterre de 4.50, 5.50 et 3 ; pour la France de 
3.52, 3.50 et 2.50 et pour les U. S. A. de ,4.51, 
5.15 et 2.50. 
Depuis l'existence de la Banque Nationale Suisse 
(1907) la Suisse n a jamais enregistré un taux 
d escompte aussi bas (2 Vo) que le taux pratiqué 
iclucllcment. 
(Voir suite page 857). 
.^ r Rapport §lir le commerce et l'indus-
trie de la Suisse en 1929. 
n. 
C'est la première fois que la clause de la nation 
la plus favorisée rédigée sous cette forme est insérée 
dans un traité commercial que la Suisse a conclu avec-
un autre Etat. La France a laissé tomber, pour la plu-
part des marchandises, la nécessité de la preuve de 
l'origine pour l'application du tarif minimum. D'au-
tre part, une procédure de contrôle spéciale a été 
expressément convenue qui exclut l'immixtion d'une 
administration étrangère pour le cas de réclamations 
au sujet de certificats d'origine. Cette disposition 
s'étend également aux factures consulaires pour les-
quelles, d'autre part, le visa consulaire soumis à une 
taxe est supprimé, la seule attestation d'une chambre 
de commerce suffisant. Parmi les actes de politique 
douanière autonome, il y a lieu de signaler avant 
tout l'élévation des douanes sur le beurre et sur le 
saindoux dont le produit doit revenir à l'agriculture 
qui, ainsi, tire un double profit de l'élévation doua-
nière, mais qui reste aussi directement intéressée. à 
ne pas faire obstacle à l'importation. Rapidement 
l'un après l'autre, les accords commerciaux avec la 
Turquie, la Roumanie et l'Egypte ont été dénoncés 
par ces Etats à la Suisse. Dans aucun de ces cas 
cependant, il ne s'agissait de mesures concernant 
spécialement et exclusivement la Suisse, mais bien 
plus d'actions générales s'expliquant par les condi-
tions internes des pays en question. Pour éviter une 
interruption dans les relations commerciales, des ac-
cords provisoires qui assurent aux contractants le 
traitement réciproque de la nation la plus favorisée, 
ont été conclus avec les Etats jusqu'à ce qu'une 
réglementation nouvelle définitive soit réalisée. 
Il est difficile de donner un aperçu de la troisième 
partie du Rapport, extrêmement vaste. Nous nous 
contenterons donc de faire quelques incursions dans 
les chapitres qui nous paraissent les plus importants, 
les rapports qui parviennent de l'industrie dé la 
soie en 1929 sont en général peu réjouissants^ 
Dans presque tous les pays on peut constater une très 
forte surproduction et des prix en baisse. L'industrie 
de la soie artificielle a eu également une période 
de lutte rendue plus aiguë pour maintenir sa situa-
tion sur le marché indigène et étranger. L'industrie 
de la schappe, aussi bien que celle du moulinage et de 
la rubanerie, ont obtenu des résultats peu satisfai-
sants. La marche des affaires dans l'industrie du co-
ton n'a guère été meilleure. La filature, le retordage, 
le tissage, le blanchiment et la teinture de fil ont 
tous souffert d'une situation qui, par place, a été très 
alarmante. Dans l'industrie de la laine, les ren-
seignements sont un' ' peu moins mauvais, bien que 
l'année 1929 soit en recul par rapport à la précé-
dente. Les prix subirent un effritement continu. Le 
marché du chanvre est resté assez calme durant toute 
l'année. Celui du lin, par contre, eut une tendance très 
marquée à la baisse. Dans l'industrie de la broderie, 
la crise s'est encore accentuée, ce qui est dû avant 
tout aux tendances actuelles de la mode. L'industrie 
chimique, par contre, a heureusement pu enregistrer 
une année donnant satisfaction. Comme événement 
important dans cette branche de l'industrie, il y a 
lieu de mentionner le cartel entre les producteurs 
français, allemands et suisses de couleurs d'aniline 
qui montre qu'à son tour elle a été saisie par le 
mouvement des accords internationaux. Dans l'in-
dustrie métallurgique, la marche des affaires a été, en 
général, satisfaisante. Par contre, on considère les 
prix comme n'étant pas dans une juste proportion 
avec les dépenses de production. L'aspect d'ensemble 
de la situation de l'industrie des machines et élec-
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montres électriques, pendulettes de voyage, avec ca-
binet de -^ ruir, différentes teintes avec marques amé-
ricaines. 
Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre B 1 2 4 1 4 X à Publicilas 
Genève. 1375 
LIQUIDATION 
Fabrique offre à moitié 
prix un lot de pendulettes 
et chevalets variés, soldes 
de séries, avec mouvements 
8 jours, court ressort de 
qualité supérieure. 
Affaire intéressante pour 
Exportateurs. 
S'adresser sous chiffre 
P 22597 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1389 
COMMERÇANT 
ayant travaillé plusieurs années dans fabrique de 
montres réputée, cherche association en vue de 
reprise d'une marque très connue. 
Eventuellement prendrait la succession d'une affaire 
en ordre avec les conventions. Affaire urgente; 
Grandes commandes en vue.' 
Offres sous chiffre P 22594 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1383 
Fabriques d'ébauches 
Mécanicien ayant outillage et personnel 
cherche arrangement avec fabrique pour le 
finissage de raquettes et polissage, anglage de 
toutes pièces. 
Ecrire sous chiffre P22599C à Publici-
tas Chaux de-Fonds. 1392 
Homme sérieux et capable 
avec grande expérience des affaires d'horloge-
rie, cherche situation dans bon commerce, soit 
f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e , soit dans fabri-
q u e d e p i è c e s d é t a c h é e s . 
Pourrait s'occuper de la p a r t i e com-
m e r c i a l e et s'intéresserait éventuellement 
a v e c p a r t i c i p a t i o n f i nanc i è r e . 
Adresser offres sous chiffre P I I 2 0 6 K à 
Publ ic i t a s S t - lmier . 1391 
Pour l'Autriche 
Voyageur expérimenté cherche la r e p r é -
s e n t a t i o n d'une bonne fabrique d'horlogerie. 
Ecrire avec catalogue et prix • à Herrn 
Léon Scemama, VII, Richtergasse 9/14, 
2. Stiege, Wien (Oesterreich). 1393 
Fabricant ou termineur 
Horloger complet, disposant d'un capital de 
ïr. 20 à 30,000, est cherché pour la terminaison de 
mouvements 5 1/1 à 101/2 lig- en qualité bon courant. 
Locaux pour 30 à 40 ouvriers à disposition. 
Adresser offres détaillées avec preuves de capacité 
à case postale 10497, Chaux-de-Fonds. 139o 
Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 
La Chaux-de-Fonds 
li vrent avantageusement 
mouvements baguette 





noire et couleur. 
Livraison rapide. 
Travail garanti. 
P A U L , R O B E R T 
Temple Allemand 71 - Tél. 15.14 
C h a u x - d e - F o n d s 
Fabricants d'horlogerie 
pour vos sertissages soignés, adressez-vous à la 
Maison 
PIGUET FRÈRES 8 & S. A., au Brassus 
Spécialité de baguettes, petites pièces toutes formïs, 
pièces extra plates, compliquées, etc. Sertissages d'a-
:icrs tous genres. Qualité supérieure. 1322 
Joies Weber-Chopard Fabrique Î L E S 
T é l é p h o n e 34 S0NÏILIEB (Suisse) 
Spécialité de 
montres bracelet, qualité soignée 
pour dames et messieurs. 
4 7 2 , 5 , 51/4» 5 1 / 2 , 6 ' / 8 , 6 3 / , , 8 3 / 4 l 9 3 / 4 , 1 0 ' / a H 
Mouvements baguettes 
absolument garantis 
3, 3 3 / 4 , 41/4 , 4 V 2 Hg-
> I M i i i i n i i i i i i u | i i i M H I M i l n i n n ) i n h h : i i | i i i n " n l ' I H i H i i i i i i i i l n n M H H H l 
impôts 
9 3 0 
nous recourons contre tou-
tes taxations exagérées et 
nous nous contentons pour 
honoraires, de la moitié des 
montaats recouvrés. 1335 
Fabrique spéciale de Brosses métalliques 
JACQ. THOMA 
548 W I N T E R T H O U R (Suisse ) 
Maison Suisse Téléphone 7.73 Fondée en 1877 
Brosses de tous genres, en fil d 'acier fondu, 
trempé, fil d'acier doux Bessemer, fil de laiton, 
de bronze phosphore et de métal blanc pour hor-
logers, bijoutiers, graveurs, galvaniseurs, pour 









Chemin de la Champagne, 6 
Lignes de Tram l et 2 
S p é c i a l i s é s d e p u i s 3 a n s d a n s l e c h r o m a g e d e 




10'/2 'ig-, 8 jours 
41/4 Hg-) à secondes 
LA W. Co. S. A. 
H e u t t e , près Bienne 
RBTRE 
Bâtiment Postes — tél. 22.467 
Atelier sérieux entreprendrait 
terminages 
8 1/4 à 1 2 lig. ancre, à des prix très intéressants. 
Travail sérieux garanti, bonnes références à dispo-
sition. 




Nous livrons à un prix 
sans concurrence mouve-
ments ancre 83/4 - 13 lig. Qualité garantie. 
On entreprend anssi ter-
minages. 
Faire offres sous chiffre 
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trique n'apparaît pas défavorable. Les résultats d'ex-
ploitation ont été en général favorables. 11 n'y a 
guère que la branche des machines textiles qui ait 
été sérieusement atteinte. Cependant, la lutte de la 
concurrence a considérablement augmenté. L'industrie 
suisse de l'horlogerie a de nouveau obtenu, au cours 
de l'année, une augmentation de son exportation, 
mais proportionnellement moins considérable que celle 
de l'année précédente. Elle a sa cause principale, pour 
ne pas dire unique, dans l'accroissement extraordir 
nairement élevé de l'exportation aux Etats-Unis; cette 
augmentation, de 17 millions de fr., a été provoquée 
par la perspective de l'élévation exorbitante immi-
nente des douanes américaines d'importation sur les 
montres. L'exportation a par contre reculé dans pres-
que tous les autres pays. On est obligé de constater 
qu'au cours de l'année il a régné dans l'ensemble 
de l'industrie horlogèrc une crise très grave qui 
est due non pas à la surproduction, mais à la 
diminution du pouvoir d'achat d'un grand nombre 
de débouchés étrangers d'une part et d'autre part au 
fait que des pièces détachées d'ébauches sont expor-
tées à l'étranger pour y être montées, ce qui cause 
à l'industrie horlogère suisse de grandes difficultés. 
Les mouvements démontés exportés de Suisse et ter-
minés à l'étranger y sont mis dans les boîtes, de 
sorte que la concurrence ainsi créée est devenue 
pour l'industrie suisse un véritable danger. On doit 
donc réprimer ces pratiques le plus rapidement pos-
sible si l'on veut éviter l'exode complet de l'in-
dustrie horlogère suisse, et au contraire lui assurer 
la totalité dans tous ses éléments de la production 
horlogère. L'activité de la construction a eu un essor 
encore plus considérable que l'année précédente,; 
pour certaines villes, 1929 constitue une année record. 
L'industrie hôtelière enfin a eu une année en générai 
satisfaisante. 
Nous recommandons vivement à nos lecteurs de 
consulter ce Rapport extrêmement utile à tous égards 
et au'ils peuvent se procurer au prix de 8 francs en 
s'adressant au Secrétariat de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à Zurich. , o> 
La crise économique mondiale 
(Suite de la page I.) 
Quant aux causes de la crise, la Société de Ban-
que Suisse estime que celle-ci est due avant tout au 
déséquilibre économique et financier qui est résulté 
ae la guerre et des errements d'après-guerre. 
Pendant quatre ans, la majeure partie de la 
population européenne et une importante fraction 
de la population extra-européenne ont été soustraites 
à la production normale, pour des fins improduc-
tives. On a travaillé pour détruire, en tablant sur 
le crédit forcé et en recourant à des méthodes moné-
taires pernicieuses. L'épargne, partant la formation 
de nouveaux capitaux, furent arrêtés. Pendant quatre 
ou cinq ans, les peuples et les Etats vécurent sur 
leurs réserves. Au lendemain de la guerre, ces der-
nières étaient décimées. Il fallut les reconstituer en 
pleine période d'inflation, d'instabilité politique et 
monétaire. Il en résulta une hausse sans précédent 
des prix de toutes les matières et denrées alimen-
taires, hausse accentuée par les mesures sociales et 
les relèvements des salaires auxquels on dut recou-
rir un peu partout pour assurer la paix sociale. 
L intervention des cartels et des syndicats eut fur-
tout pour but de maintenir le niveau des prix, ce 
qui favorisa la création d'usines et de plantations 
nouvelles, dont la capacité dépassait finalement les 
besoins de la consommation. 
Au point de vue agricole et industriel, la guerre 
et les années de crise qui suivirent virent la réa-
lisation de progrès techniques considérables, qui 
devaient d'autant plus fatalement aboutir à une sur-
production du fait que certains pays, essentiellement 
agrircoles avant la guerre accrurent également et 
idans de très fortes proportions, leur capacité de 
production industrielle. 
Avec les progrès techniques et autres réalités 
depuis 1914, une réaction était inévitable, d'autant 
plus que 1 accroissement de la population n'a pas 
marché de pair avec l'augmentation générale de la 
production. Alors que, de 1913 à 1928, la popula-
tion du monde a augmenté de 10 °/o, en chiffre 
rond, la production mondiale des denrées alimen-
taires et des matières premières augmentait d'environ 
25 °/o et le commerce d'exportation de 24 °/o. De-
puis 1926, cette progression a été respectivement 
de 2,8 et 11 °/o environ. E n tout cas, les stocks 
accumulés ces dernières années pèsent et pèseront 
longtemps encore sur les prix. Les stocks visibles de 
blé dans le monde qui s'élevaient au début d août 
1925 à 37,9 millions de quintaux se chiffraient en 
1930 à 112,1 millions de quintaux. Cet accroissement 
est dû en partie aux excellentes récoltes engrangées 
ces deux dernières années, mais en partie aussi au 
fait que la consommation mondiale de blé ne corres-
pond plus aux offres des pays producteurs. 
On estime que, depuis la guerre, la consommation 
de farine par habitant a diminué de 10 ,°/o en Alle-
magne et en Angleterre et de 12 à 15.°/° a u * 
Etats-Unis. 
Cette surproduction a amené véritablement une-
baisse considérable des prix de la plupart des ma-
tières premières et des denrées alimentaires qui 
sont tombés au-dessous des prix d'avant-guerre, sou-
vent même du prix de revient. 
Ainsi, le froment sur le marché de Chicago, qui 
était coté en 1913, 9 7 1 / 3 cts. par bushel ne cotait 
plus que 77,4 en 1930; le sucre sur la place de 
New-York, cota en 1913, 3.50 cts. par lb, il ne 
cote plus que 1.03; le cuivre, sur le marché de 
Londres, cota, en 1913, 73 V* Livres, par tonne, il 
ne cote plus que 50 en 1930. 
Est-ce un bien ou un mal? C'est ce que l'avenir 
nous démontrera. En tout cas, la chute des prix 
représente une adaptation aux nouvelles conditions 
de la vie économique. Ce qu'il y a lieu de consta-
ter, ainsi que la Fédération Horlogère l'a fait dans 
son numéro du 8 octobre 1930, c'est que les prix 
de détail qui caractérisent, pour la masse des con-
sommateurs, la cherté ou le coût de la vie ne suivent 
qu'à longue distance la tendance à la baisse qu ac-
cusent les pnx de gros^ et que cette baisse ne 
s'est pas encore fait sentir jusqu ici. 
On peut s'en rendre compte en comparant pour 
quelques pays l'évolution des indices de gros et de 
détail depuis 1928; en Suisse, l'évolution des prix 
de gros est, en 1928, de. 145, 1929 = 141 et 1930 
= 126 et celle des prix de détail respectivement 
de 159, 156 et 151. En Allemagne, /es indices pour 
les prix de gros sont de 140, 137 et 125, et ceux 
des prix de détail de 152, 154 et 143, en Angleterre 
respectivement de 140, 137, 121 et 157, 154 et 
141, aux Etats-Unis de 152, 150, 135 et 151, 154, 
145, en France de 129, 126, 110 et 111, 124 et 
210, en Tchécoslovaquie de 143, 135, 210 et 134, 
131 et 126. 
Deux autres faits très importants vinrent aggraver 
et accentuer la crise: d'une part, les troubles polip 
tiques qui ont privé les producteurs industriels; 
d'Europe et d'Amérique d'une grande partie de leurs 
meilleurs débouchés, d'autre part, le nationalisme 
économique qui s'est fait jour un peu partout, 
sous forme de protectionnisme, ouvert ou caché. 
Le nouveau tarif douanier des Etats-Unis en est 
le cas le plus typique. Il a visiblement accentué 
la crise économique générale, sans atténuer en quoi 
que ce soit la crise américaine. 
Comme autre facteur de crise, soulignons la sur-
rationalisation, la taylorisation à outrance, dont la 
plupart des pays industriels et de nombreux pays 
agricoles souffrent visiblement, l'Allemagne et les 
Etats-Unis plus particulièrement. 
A côté des causes d'ordre plutôt général, des 
causes particulières ont aggravé la crise de certains 
pays. Ainsi, aux Etats-Unis la crise a certainement 
été accentuée par l'abus manifeste des ventes à cré-
dit ou à tempérament. 
En Angleterre, par contre, la crise a certainement 
été aggravée par la revalorisation brusquée de la 
£• sterling et par l'insuffisance des mesures de ratio-
nalisation et de modernisation. 
Quant à l'Allemagne, la crise au milieu de la-
quelle elle se débat est certainement due en partie à 
1 abus de l'emprunt extérieur contracté dans des 
buts manifestement improductifs, d'une part, et à 
l'excès de rationalisation qui a caractérisé les 4 ou 5 
dernières années, d'autre part. 
En Europe centrale, la situation n'est guère plus 
satisfaisante; l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, 
dans une moindre mesure la Tchécoslovaquie, souf-
frent tous de l'insuffisance de leurs débouchés pour 
leur production industrielle et autre. 
* 
** 
En résumé, on peut affirmer que la crise actuelle 
est avant tout une réadaptation douloureuse en elle-
même des conditions artificielles nées de la guerre 
et des errements de l'après-guerre à des conditions 
tant soit peu normales. 
C'est pourquoi les remèdes artificiels que l'on a 
voulu pratiquer pour enrayer ou atténuer la crise ont 
complètement fait faillite et ce n'est que par une 
réduction systématique du prix de revient beaucoup 
trop élevé du fait des charges sociales et fiscales 
exorbitantes dont toutes les classes de la population 
et de la consommation sont actuellement grevées, 
qu'on pourra y arriver. Une politique commerciale 
plus libérale atténuera, elle aussi, l'intensité de la 
crise actuelle tout en en abrégeant la durée. 
Malheureusement, peu d'indices subsistent actuelle-
ment permettant d'envisager une prochaine reprise 
des affaires. 
Partout, c'est le manque de confiance, résultant 
partiellement de l'insécurité politique. Nous n'entre-
voyons donc pas encore la fin prochaine de la grave 
crise que nous traversons actuellement, bien que la 
baisse des prix et l'aisance monétaire soient suscep-
tibles, à la longue, de ranimer la vie économique, 
de même que les grands progrès, techniques et au-
tres, réalisés depuis 1914. Mais le processus de 
réadaptation sera lent et douloureux. 
Chronique du travail 
L e m a r c h é su i sse d u t r a v a i l p e n d a n t le m o i s 
d e S e p t e m b r e 1 9 3 0 . 
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail) 
D'après le relevé exécuté à la fin du mois de 
septembre 1930, les offices du travail avaient d'ins-
crites, à cette date, 11,613 demandes d'emploi (con-
tre 10,351 à la fin du mois précédent et 5,197 à 
la fin de septembre 1929) et 2652 offres d'emploi 
(contre 2610 à la fin du mois précédent et 5025 
à la fin fcte septembre 1929). L'augmentation que 
dénotent les inscriptions de demandes d'emploi n'est 
due qu'en partie à des influences saisonnières. D'a-
près les rapports explicatifs des offices du travail, les 
réductions d'horaire se sont notablement étendues 
dans l'industrie des métaux et machines. Dans l'in-
dustrie horlogère, le marché du travail ne s'est pas 
sensiblement modifié; certains rapports signalent une 
légères amélioration, d'autres une extension des ré-
ductions d'horaire. Dans l'industrie textile il y a 
légère aggravation. Dans la plupart des branches d« 
l'artisanat, la situation est demeurée satisfaisante'. 
Dans le service de maison, la pénurie de servantes 
s'est beaucoup atténuée. 
Comparativement au mois correspondant de l'an-
née passée, on constate une augmentation de 6410 
demandes d'emploi. Participent surtout à cette aug-
mentation l'horlogerie ( + 2223), l'industrie textile 
(+1420) , le bâtiment (+968) et l'industrie des 
métaux et machines ( + 7 3 4 ) . 
,-,';v.1.:' :" 
Chronique sociale 
L e s p r i x d e d é t a i l 
e t le c o û t d e l a v ie e n S e p t e m b r e 1930. 
(Communiqué par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail) 
L'indice suisse du coût de la vie s'établissait à la 
fin du mois de septembre 1930 à 159 (juin 1914 = 
100), comme à la fin du mois précédent); à la fin 
septembre 1929, il était à 163. Dans les denrées 
alimentaires, les hausses et les baisses notées s« 
font à peu près contrepoids. L'indice suisse du coût 
de l'alimentation est en conséquence resté au même 
chiffre que le mois précédent, soit à 152; il marquait 
6 points de moins qu'à fin septembre 1929. 
Les œufs ont renchéri, comme d'ordinaire à pa-
reille époque, dans la plupart des 34 communes prises 
:»f?WY^iÄ:°?":K* 
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P i e r r e s s y n t h é t i q u e s b r u t e s 
Pierres d'Horlogerie, rubis et saphirs, qualité soignée 
(Longueur des trous garantie) 
C h a t o n s r ec t i f i é s , q u a l i t é s o i g n é e 
CONTREPIVOTS POUR EMBOUTIR 
e t p o u r s e r t i r 
I 
m 
P I E R R E S P O U R C O M P T E U R S ! 




bolise la souplesse 
des aiguilles flexibles 
Météore. Même en pliant une 
aiguille Météore, on n'altérera 
nullement l'homogénéité du ra-
dium, et l'aiguille restera intacte. 
Vous économisez sur le posage 
de cadran en évitant des retards, 
si vous utilisez les aiguilles fle-
xibles de la 
R A D I O C H I M I E 
Météore S.A. 
•*•*•; 
; )t«ntiq HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 
B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 
SPÉCIALITÉS: 1003 
Machine à mesurer et pointer N' 0 
Modèle N" ï a , capacité 300/200 mm. 
» N»*,-.- » Î00/4OG » 
» N» 1, » 100/100 » 
N» 0, » 70/50 » 
« 
Machines à mesurer 
et po in ter de haute préc is ion 
Perceuses sensitives de précision 
Modèles I et II, capacités .2 et 4 mm. 
:à l e t plusieurs arbres. 
Machines d'Ébauches modernes 
Machines à sertir de précision de tous systèmes 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
< IA CO**OCMIM£ • MOUTIER LA CO«OCMWf » 
Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 




Capital-action et réserves: Frs . 212.000.000.— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 
Riblage et Achat 
de Cendres aur i fères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 
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en considération. Il en a été dé même du beurre 
dans la majeure partie d'entre elles. D'autre part, 
leAlait a été réduit de 1 centime. Les pommes de 
tëfre ont également baissé dans la plupart des com-
munes envisagées, le fromage, le sucre, le café; les 
pois, les lentilles, l'orge et la graisse de noix de 
coco dans quelques-unes. 
Des huit indices spéciaux aux différentes catégories 
de denrées alimentaires prises en considération, ceux 
des graisses et des huiles, de la viande et de la 
charcuterie, du pain et des autres produits de céréales 
n'ont pas varié. Celui des œufs est monté de 12 °/o, 
par suite de la hausse saisonnière de cet article. En-
suite des variations notées dans le groupe des pro-
duits laitiers, l'indice a baissé de 1 °/o- . Ceux du 
sucre et du miel, du café et du chocolat sont égale 
nient descendus de 1 o/o, celui des pommes de terre et 
des légumes à cosses de 6 o/0. 
Si l'on considère séparément les 34 communes 
comprises dans le relevé statistique, on constate 
que le coût de l'alimentation est resté au même 
chiffre ou à peu près dans 22 d'entre elles, a baissé 
dé 1 o/0 dans 6, de 2 o/o dans 1, a haussé de 1 o/o 
dans 5. 
Les prix du combustible n'ont que peu varié. 
L'indice du groupe est donc resté au même chiffre 
que le mois précédent, soit à 132; il était à 134 
à la fin d'août 192Q. 
En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé l'indice de 160 noté à la fin 
d'août 1930. 
L'indice des loyers donne une moyenne de 198 
pour les villes de 100,000 habitants et au-dessus, de 
166 pour les autres villes et de 185 pour l'ensemble 
des villes envisagées. 
Commerce extérieur 
U n i o n s u d - a f r i c a i n e . 
L'ensemble du commerce général de l'Union pour 
l'exercice 1929 s'est élevé à £181,184,620 contre 
£175,532,772 en 1928, £ 170,467,857 en 1927 
£ 159,360,850 en 1926, £ 150,294,018 en 1925. 
Pendant ces cinq dernières années, le mouvement du 
commerce extérieur de l'Union a donc suivi une 
courbe nettement ascendante, mouvement parallèle 
à celui des recettes douanières : 






Commerce général et recettes douanières de l'Union 
ont augmenté de 1/5 dans ce dernier lustre, période 
de prospérité et d'activité sans égale pour l'Union. 
Cette année 1929 marquera d'ailleurs, pour un 
certain temps, le point culminant du développement 
commercial de l'Union, les premiers chiffres de l'an-
née 1930 accusant déjà un fléchissement notable 
dans les échanges, en raison de la dépression mon-
diale. ' 
Parmi les principaux articles d'exportation, citons: 
l'or. — L'industrie minière de l'or est la principale 
industrie de l'Union, fournissant près de la moitié en 
valeur des exportations. De 1884 à 1929, l'Union a 
produit près de 240 millions d'onces fines d'or, 
d'une valeur totale dépassant un milliard de £ 
(plus de 25 milliards de francs). 
La production d'or pour 1929 a atteint une valeur 
de £44,228,748, contre £ 43,982,119 en 1928 (va-
leur calculée au taux de £ 4,24773 par once fine. 
Des exportations d'or: £ 34,532,000 en 1929, £ 32 
millions 045,193 ont été livrées en Angleterre, le 
reste aux Indes anglaises. 
Dififiianls. -4' Bien ";qu'en quantité*; les expéditions 
de pierres brutes et taillées accusent une diminution 
de 764,590 carats sur 1928, elles bénéficient en va-
leur d'une augmentation de £ 1,862,710. En effet, 
le prix moyen du carat a monté de £ 2,10,2 en 1918 
à £ 3,16.2 en 1929, en raison de la qualité supé-
rieure des pierres provenant du Namaqualand. 
Chronique des métaux et diamants 
Marché diamantaire . 
A Amsterdam et à Anvers, grande pénurie de nou-
velles marchandises intéressantes à cause du travail 
diminué dans les tailleries. 
On pense cependant qu'il y aura avant la fin de 
l'année une reprise du travail chez quelques grands 
fabricants. L'exemple a déjà été donné par une 
grosse firme hollandaise, M: . .»:;• 
Les petites marchandises sont relativement bon 
marché, surtout dans les qualités inférieures; plus 
de fermeté dans les moyennes et belles qualités.'. 
Les' pierres de trois à six carats blanc piqué>sé 
trouvent difficilement. 
A signaler à Anvers quelques achats faits par des 
maisons de notre place qui Cependant, bien, souvent, 
n'ont pas trouvé la marchandise qu'elles recherchaient 
et ont dû se rabattre sur des marchandises moins 
demandées. 
Sur la place de Paris, quelques demandes, mais la 
plupart à condition. 
Il y aurait lieu de profiter de la crise que nous 
traversons pour ne pas retomber dans les erreurs du 
passé: d'étendre de trop les marchandises à condition, 
ce système gênant complètement la marche des af-
faires régulières. 
Quelques fabricants joailliers ont créé de nouveaux 
modèles, et naturellement ils ont fait quelques achats 
qui ont créé un petit mouvement cette dernière quin-
zaine. 11 
Devons-nous espérer une reprise des affaires? Cela 
serait possible si la politique mondiale subissait un 
changement favorable. 
Le marché de Londres est actuellement caractérisé 
par des demandes continues pour articles bon mar-
ché d e tous genres, et principalement pour les pi-
qués blancs dans toutes les grosseurs jusqu'aux pier-
res de carats et pour les bruns clairs très larges 
et grandeurs légèrement inférieures. 
Les affaires en marchandises supérieures restent 
calmes, à l'exception des pierres isolées de 2 carats 
et au-dessus. 
On peut toutefois dire qu'il règne un peu plus 
d'activité depuis une ou deux semaines, ce que l'on 
attribue surtout au fait que les bijoutiers effec-
tuent actuellement le montage pour les affaires) 
de Noël. (Le Grand Négoce^ 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Franz Berndt, Berlin, 
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double, afin que nous 
puissions sauvegarder leurs intérêts. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Pour nos exporta teurs . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-exporta-
teurs sur le tableau de correspondance des paquebots-
poste (service des lettres) paraissant dans le présent 
numéro, page 861. 
Dessins et Modèles 
Prolongations: 
No. 31953. 27 octobre 1920, 18 h. — (Ille période 
1930-1935). — 4 modèles. — Calibres de montres). 
i —- A, Schild S. A., Orenchen (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 23 sep-
tembre 1930. 
No. 37965. 7 septembre 1925, 17 h. — (Ile pé-
riode 1930-1935). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — Guerrin, Bourquin et Cie, Fabrique 
d'Ebauches Aurore, Villeret (Suisse). Mandataires: 
Bovard et Co., Berne; enregistrement du 26 sep-
tembre 1930. 
No. 37973. 9 septembre 1925, 4 h. — (Ile pé-
riode 1930-1935). — 9 modèles. — Calibres de 
montres. — Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S. A., Fontainemelon (Suisse) ; enregistrer" 
ment du 23{>septjnnbre 1°3D.,; \[ ^  ^ (, 
Radiations: 
No. 31579. 21 juin 1920. —15 modèles. — Calibres 
de montres en toutes granjdeurs. 
No .37681. 20 juin 1925. — 1 modèle. — Dispositif 
de transformation d'un micromètre simple en micro-
mètre de profondeur. 
C O T E S 
28 octobre 1930 
Métaux prlcleu 
Argent fin, en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 
% l a m i n a n r t i i r flntUMl i«o * > la iné, pour doreurs , 
Platine 
fr. 83— le kilo. 
» 3500.— > 
» 3575.— > 
» 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 2,50 dès le 10 octobre 1930.. 
Boîtes or et bijouterie. Cote N" 3 en vigueur dès le 
•- 7 juin 1929. ^ 
C o m p t a n t 3$: 
A t e r m e London 23 oct. 24 oct. 23 oct. 24 oct « 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.; 
en £ stg.). 
aluminium inter. 85 85 ; — — 
» export. 85 85 — — 
Antimoine 46-46.10/ 46-46.10/ — — 
Cuivre 41.1.673 41.8/1% 41.1(1,1»'/s 46.6/10'/a 
» settl. price 41./15 41.76 — — 
» électrolytiq. 45-47 44-46 — 
» best, selected 44.5-45.10/ 43.15/45 
> wire bars 
Etain anglais 
» étranger 






> settl. price 
Zinc 






























C o m p t a n t 
Paris 22 oct. 23 oct. 21 net. 25 oct. 
(Ces prix s'entendent en francs français 

























(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 15,— 
Platinite 17,45 




























London 22 oct. 23 oct. 24 oct.. 25 oct 
(Ces prix s'entendent par once troy 




(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 16'/2 168,'e 16'/2 16 ' /„ 
New-York 22 oct. 23 oct. 24 oct. 25 oct. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 113). 
Arcent en barres 35a/4 35'/« 35 «/, 35B/„ 
Escompta at chanft. 
Suisse: Taux d'escompte 21/20/o 
» » avance s/nantissement 3'/2% 
Parité Escompte 




































































199 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres eg. 
1 Liv. stg. 






















































































































































































Imprimeurs: Haefeli i Cs., l i t Chaux-de-Bonds. 
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D O R A G E «c MOUVEMENTS et ROUES 
S C H E I B E N S T O C K 
7, Coulouvrenière G E N È V E Téléphone 45 473 j 
571 J 
I 
Exécution soignée. — Références 1" ordre. 
^ w *A/vö 
POUR 
en toutes dimensions 
trempable 
( qualité suédoise et anglaise ) 
pour la fabrication de l'EBAUCHE DE MONTRES 
aiguilles, ressorts de montres, balanciers 
*o*ioe^ 
non trempable 
en toutes exécutions 
et qualités pour 
fonds, carrures, cuvettes 
étampages, emboutissages, 
pliages 620 




La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t lan t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport : i l à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 
Agence principale de rHelvetia Transports St-Gall. 
121 
• 
m S S X S * FABRIQUE O'ÉTAMPES ^  
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s & e n r e s d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes de boîtes # 
illlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
Toutes opérations de 
[ BANQUE - BOURSE - CHANGE 1 
H Achat et vente de métaux précieux 
= Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions S 
= financières en général 641 j= 
— Succnrsale» et Agences pour la région horlogère: 
== Bienne, St-Imier, Porrentmy, Moutier, Delémont, Tramelan, | | 
= Neuvevîlle, Saignelégier, Noirmont Malleray. Lanfon 
IlIllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
! • • ! 
TH. MAEDER, Bienne I 
Maison fondée en 1866 Téléphone 28.37 
Marque déposée p l a q u é o r g a l v a n i q u e 
M.B 
IPO.G 
S e f a i t e n q u a l i t é 5 , 1 0 e t 2 0 a n s , e n 1 4 e t 1 8 k t . 
M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e . 408 
I 
I 
argrent, mé ta l , or , b i jouter ie . 161 / 
Ressorts k C* c » £\W*t fi? P o u r petites montres depuis 2 % '" y J s ^ Ä ^ r M . l Ä pour montres de poche 
M H M H H B V pour montres 8 jours 
I N S T A L L A T I O N U L T R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Walter Meyl 
4, rue Jacob Brandt L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 7.13 
Répétitions - Chronographes - Quantièmes 
Spécialité : Chronographe-Compfeur 15'" bracelets 
H I I A R I L L A t i E S 
.\V* 
J > * C A ^ * -rAioohone3506 3 i l & = « l &^*v ^c\éphone 
fabrique de PI EPPES fines 
pour l ' H O P L O G E R I E e t 
S E R T I S S A G E S en fous 
genres. Qronde production. 
Qualité soignée 
et bon courant 
R U B I S , S A P H I R s G R E N A T 
PIERRES B L E U E S Demandez pr ix-courant 
Z E P H I R S. A. 
F A B R I Q U E DE P I G N O N S ET P I V O T A G E S 
G R A N D E S M O Y E N N E S P I G N O N S DE F I N I S S A G E 
C H A U S S É E S L A N T E R N É E S ET D ' É C H A P P E M E N T S 
QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE 3128 
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS 
TAILLAGE DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS 
JAQUET-DROZ io LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.35 
N° 85. 29 octobre 1930 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 861 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE. 
Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE DES LETTRES. v a l a b l e s d u 3 N o v e m b r e au 3 Décembre 1930 
P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne 
Poste pr. Transit 
Soleure 
Durée probable du trajet 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 



















Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
nenres 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StambouI-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




'9-Argentine, Bolivie, Brés i l ' ) , Chili, 
Paraguay, Uruguay 
') excepte Para, Pernambouc et Bahia 
Novembre 1,3, 6,8, 10, 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 27, 29. 
Décembre 1,4, 6. 
Novembre 7, 14, 21, 28. 
Décembre 5. 
Novembre 1*", 6", 7*, 14"*, 
20**, 21*, 27"*, 28"*, 30"*. 
Décembre 5*. 
Voir Egypte. 
Novembre 7, 14, 21, 28. 
Décembre 5. 
Chaque mardi et jeudi. 
Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 
Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 
Novembre 5**, 7*, 13,19**, 21*, 
27. Décembre 3 " , 4*, 11. 
Novembre 1**, 6***, 7*, 13**, 14* 
14**, 20***, 21*, 27**, 28* 28**. 
Décembre 3**, 4"*, 5*, 11" . 
Voir Chine. 
via Bâle 14.45 
via Genève 8.35 
*) via Genève 8.35 
•*) via Genève 10.15 
"*) via Chiasso 18.25 
via Chiasso 20 15 
via Genève 8.35 
(via Marseille) 
via Lausanne 20.15 
via Bâle 14 45 
via Lausanne 20.15 
via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— 
••) via Genève 10.15 
•) via Genève 8.35 
•* via Chiasso 18.25 
***) via Genève 10.15 
via Bâle 14.45 
Novembre 1*, 3, 5*, 7*, 8*, lu, 
12*, 14*, 17, 19*, 21*, 22*, 23*, 
26*, 28*. 
Décembre 1, 3*. 
Novembre 5, 12, 19, 26. 
Décembre 3. 
Novembre 1*, 7*, 13. 14*. 21*, 
27,28*. Décembre 5*, 11. 
Novembre 3, 4*, 4, 6. 10, 11" . 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26. 
Décembre 1, 2" , 2. 
Novembre 4,6, 10, 11*, 12, 13, 
14, 16, 17, 19. 20, 25, 26, 27. 
Décembre 1, 2*, 3. 
Novembre 2" , 4, 5*, 6*, 7*, 12", 
14*, 18", 19*, 22, 23*, 24*, 25, 
26*, 27, 28*. 30*. 
Décembre 3**. 
via Genève 10 15 
•> via Chiasso{ds; JgJ» 
via Bâle 20.15 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Genève 8.35 
via Genève 10.15 
11.45 13.30 17.40 










13.30 15.30 17.40 
11.45 8.05 9.05 
le lendem. 
0.45 19 30 20.25 
13.30 13.30 17.40 
le lendem 





































Canton = environ 24 jours 
Hongkong — environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 











de Penang à 
Colombo = 
Larnaca = 









16 à 18 
4 jours 
jours 




9 à 11 
jours 






Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 





Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saigon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
5.30 
18.45 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
20.-
Capetown = 18 jours 
de Capetown : 
à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
5.30 
9 — Zanzibar = 19 à 22 jours 
via Genève 20.15 
*) 18.25 
**) 8.35 




via Bàle *) 14.45 
via Chiasso *') 18.25 
































New-York = 8 â 9 jours 
"+ Dépêches soldes par posle aérienne 
Hâle-Cherbjurg ou l.e Havre. 
20, 
10, Sf«*': W •',•• 




Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio ae Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
J . 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Novembre 7, 14*, 21, 28 
Décembre 5. 
via Genève 
















= 27 jours 
= 29 » 
= 30 » 
= 31 » 
= 33 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
11 n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.' 
864 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N« 85. —29 octobre 1930 
«.V fc£ «. i. 




gagne par ses produits de première 
qualité la confiance des milieux 
horlogers qui s ' adressent à elle 
pour obtenir des matières d'une 




B A N Q U E S SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital et Réserves: Frs. 131.500.000 468 
OUVERTURE DE GOMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 
LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 
BUREAU 
JULES TRAUGOTT 
IACHAUX DE FONDS LÉOP. ROBERT.32 
M2* 
iPierres fines pour l'Horlogerie^ a 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
dualité soignée en tons genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT&Co 
P O R R E N T R U Y 
G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2391 
-
Aiguilles de Montres 
E. CHAPTXJIS & FILS 
Charrière 3 LA CHAUX-DE-rONDi Charrière 3 
Aiguilles bien effilées, bien ajustées, 
belle qualité. 
S P E C I A L I T E : 
Aiguilles pour montres baguettes. 
Maison, 40 ans d'expérience. 1053 
La fabrique justifiant sa réputation de ne 
livrer que des bouchons parfaitement rec-
tifiés, avec empierrage de première qualité. 
Outillage préparé pour grandes séries. 
B O U C H O N S S A NM P I E R K E N . 
Mouvements baguette 
3 et 4 V4'" Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 4 VV" Peseux, 4 1/2'" A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par 1344 
BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA- C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 128 
